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Abstract 
Embracing Multiple Dimension - Papers from the 2nd Australasian Conference on Narrative Inquiry, 
University of New England, 1213 July 2009. Guest Editors: Helen Edwards and Myfanwy Maple. This 
conference explored the depth and breadth of the many different voices and stories of Narrative Inquiry 
research. The conference covered a broad range of themes related to aspects of methodology and 
creative applications of this approach, including but not limited to: * Gender, * Indigenous Research, * 
Health and Social Care, * Education, * Humanities, * Ethics and * Methodology and Analysis. 
This journal article is available in Current Narratives: https://ro.uow.edu.au/currentnarratives/vol1/iss2/1 
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